




Izvoran znanstveni rad - 75 Margazinis, G.
-l. lipnja 1991.
Dodiri nisu osobito i zbog posve íkono-grafske teme, a i dakle likova; ali nije nam,ipak, ne sagledati italo-kretsko Navještenje u Muzeju A.
Mimare u Zagrebu kao poznato djelo ovog
malo poznatog slikara 17. Ali ne samo što dodiri nisu
osobito nego ima i nekih posve suprotnih indikacíja,oso-
bito u kompoziciji, i u strukturiranju prostora; tako da ovo naše
sagledanje treba doista shvatiti kao prijedlog veoma
Kako od slikara o kojemu je dosad znamo samo dva djela,jedno u Veneciji, a drugo u Skradinu, ovaj naš prijedlog može
nam zaista poslužiti kao primjer riskantnog i labilnogatributivnog
postupka. Možda on upravo zbog toga ima i svoje metodološko
bez obzira li se naš prijedlog održati ili
Na Posljednjem sudu (44,3 × 33,1 cm) iz 1647, u pravoslavnoj
crkvi u Skradinu, na kojemu prevladavajucrveni i tonovi,
slikar se potpisao u lijevom donjeg uglu: GEORGIVS MARGA-
ZIVS... VDONIVS, pri pisac schede, popratnog teksta uz
1 Katalog izložbe Ieónes de Yougoslavie, Belgrade, 1961, prilikom Xll kon-
gresa bizantinskihstudija u Ohridu, 1961; br. 63 s ranijom biblliografijomna str, 123. Vidi
i str. 57 i 58.
Autor pripisuje Navještenje Italo-kretske škole iz
muzeja Mimara malopoznatom slikaru 17. Giorgiu Margazinisa.Ta je atribucija prijedlog i pretpostavka autorskog
slike. su do danas poznata samo dva rada GiorgiaMargazinisa, autordrži kako su morelijanskidetalji labilniismioniargu-
menti te atribucije.
izložbu na kojoj je ovo djelo bilo izloženo, Vojislav J. ne
predlaže kako i bi trebalo ispuniti manjkavo
oznaku slikareva rodnog grada!
Na u zbirci S. Giorgio dei Greci u Veneciji, kojepisac kataloga M. Hatzidakis, objavljujepod br. 134, tb. 70, pot-pis glasi (O)PUS GEORGII MARGAZI(N...),to jest Margazi-
nis. Tom prilikom Hatzidakis potpis na skradinskoj slici
GEORGIVS MARGAZI (...C) YDONIVS.Time je rodno mje-
sto ovog slikara kao stara Cydonia; ipak Hatzidakis pri-
da se danas na ikoni ne može
ime, a navodi i gdje S. Marconi: Marcazini. Ostali podaci
o ovom slikaru nisu do danas poznatiË
Kao dosad poznato djelo ovog slikara predlažemo ovdje
- sa stanovitom ali ne bez izvjesne rezerve(upravo zbog oskudnog materijala na koji se oslanjamo) - ovolijepo Navještenje, pripisivano dosad od vlasnika i
Muzeja El Grecu. oslona na djela Margazinisa su prije
svega tipološke i strukturalne obzirom na organizacijulikova i sta-
novitih pojedinosti. Tu su ponajprije lica protagonista. osobito
Navjestitelja srodna onima u Skradinu, a osim toga
nimbusi koji se podudaraju s nimbusom Krista na
u Mlecima. Priznajem da je upravo od te pojedinosti i
moje istraživanje ove atributivne Krilanašeg
ela podudaraju se morfološki s krilima na Posljed-
njem sudu u Skradinu, gdje korovima možemo
posve glave s kosama.
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86. Giorgio Margazinis, NA VJEŠTENJE, Muzej Mimara, Zagreb
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87. Giorgio Margazinis, POSLJEDNJI SUD, 1647, Skradin
Modelacija glava i lica nam se veoma uvjerljivim kao
potvrda našem prijedlogu, kao što su to i veoma male ruke. Svje-
tle gomile oblaka. koje su možda nešto kompaktníje0d onog svje-
tlog mlaza što se s golubicom s visine spušta do Djevice.
su element koji treba uzeti u obzir pri ocjeni predložene atribu-
tivne hipoteze.
Treba da daljnja istraživanja i kakvo djelo ovog
slikara koje se vjerojatno još potvrditi ovaj prijedlog.
Niti u kako me obavještavaju koje sam konzul-
tirao. a koliko mi je poznato. ni u ostalim zbirkamaitalo-
-kretskih zbirkinema ništa što bi ukazivalo na margazinisov
što. razumljivo ne da se još neko njegovo djelo poja-
viti. Teško je. bez dvojbe. pretpostaviti da se od ovog slikara nijejoš poneka ikonar`
U nadi da se ona i objavljujemo ovaj
prijedlog.
2 M. C h atzidakis, Icónes de Saint Georges des Grecs et de la collection de linsiilul:Veni-
se, 1962: Vidi i predgovor. str. XXXV., i str, 107. za ovu ikonograisku temu Posljednjeg
suda, s prvom invencijom G. Klotzasa
3 P. Angioiini Martineili. Il icone della collezione c/assense di Flavenna. 1982 - G,
Pavan - P. Angiolini Martinelli v L. Martini. lcone dal/e coliezloni del Museo
Nazionale di Flavenna. Flavenna, 1979. - P. Angiolini Martinelli, lcone bizantine
nella Plnacoteca Nazionale di Bologna, Faeza, 1984.
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88. Giorgio Margazinis, POSLJEDNJI SUD, 1647, Skradin (detalj)
89. Giorgio Margazinis, GOLGOTA, S. Giorgio dei Greci, Venecija
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Summary
ANOTHER WORK BY GIORGIO MARGAZ|N|S
The author attributes the Anunnciation of Veneto-Cretan school from the
Mimara Museum in Zagreb to the relatively unknown 17th century painter Giorgio
Margazinis. This attribution is a suggestion and a hypothesis tor the final attribu-
tion of theZagreb painting. Since only two works by Giorgio Margazinis are known
to us, the authorconsiders the Morellian details as weak and daring arguments
regarding this attribution.
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